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Sejak ayah tiada, ibu sumi berjualan es cendol 
untuk menghidupi keluarga. Sumi ingin meringankan 
pekerjaan ibu. Setiap pulang sekolah ia selalu 
membantu.
Sedotan bekas es cendol tidak Sumi buang. Ia 
tahu, bahwa membuang sedotan dapat mengotori 
lingkungan. Sedotan-sedotan itu ia kumpulkan. 
Terkadang, ia merakitnya menjadi mainan.
Suatu hari, seorang pembeli bernama Siwi meberitahu 
Sumi. Katanya, sedotan bekas bisa dibuat karya 
bermanfaat dan bernilai jual. 
Hmm... Kira-kira, apa yang akan akan dibuat Sumi 
dari sedotan-sedotan bekas itu, ya? Apakah Sumi bisa 
membuatnya? Adakah orang yang mau membeli karya 
Sumi? 
Yuk, baca cerita selengkapnya di dalam buku ini!
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Halo, adik-adik! Aku senang sekali bisa menyapamu lewat 
buku berjudul Sedotan Mimpi ini.
Adik-adik, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan 
sesuatu yang baru. Kreativitas akan memberi jalan bagi kita 
untuk keluar dari kesulitan.
Hal itulah yang dialami oleh Sumi, si tokoh utama di 
dalam buku ini. Ia menciptakan karya yang menarik dan 
bermanfaat dari sedotan bekas es cendol. Sumi juga bisa 
menghasilkan uang dari karya buatannya itu, lho. Hebat, 
bukan?
Nah, selamat membaca, ya! Semoga buku ini bermanfaat 
dan adik-adik suka dengan cerita di dalamnya.
Bandarlampung, 22 Mei 2019
Izzah Annisa
Ayah Sumi telah tiada. Ibu berjualan es cendol agar 
bisa menghidupi keluarga.
Sumi ingin meringankan pekerjaan 
ibu. Setiap pulang sekolah, ia selalu 
membantu.
Sedotan bekas cendol tidak Sumi 
buang. Sumi tahu, membuang 
sedotan akan mengotori lingkungan.
Sedotan-sedotan itu Sumi 
kumpulkan. Terkadang, ia 
merakitnya menjadi mainan.
“Sedotan bekasnya dibuat prakarya saja, 
Dik. Nanti bisa dijual, lho!” katanya.  
Seorang pembeli cendol bernama Siwi 
mendekati Sumi.
Kak Siwi mengeluarkan alat dan bahan 
untuk membuat prakarya. 
Ia lalu mengajari Sumi cara 
membuat setangkai bunga. 
Membuat bunga dari sedotan ternyata tidak 
mudah. Namun, Sumi adalah anak yang pantang 
menyerah. 
Sumi terus mencoba berkali-kali. Akhirnya, ia 
berhasil membuat prakarya yang indah dan rapi.
Lihat! Betapa cantiknya karya dari 
sedotan buatan Sumi. Orang-orang pun 
berdatangan untuk membeli.
Sumi senang sekali. Kini, ia dapat menghasilkan 
uang sendiri. Ia yakin kelak bisa meraih cita-cita 
tinggi. Bisa menyenangkan ibu yang ia sayangi.
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